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Actes i activitats de Portugal (2005-2006). — WORKSHOPS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS. A
21 de Outubro de 2005, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a Profª Doutora
Margarida Basílio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, proferiu uma con-
ferência intitulada «Para além das fronteira morfológicas: a formação de unidades lexicais
complexas no Português do Brasil».
Nos dias 17 e 18 de Novembro de 2005 decorreram nas instalações da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Coimbra as III Jornadas Científico-Pedagógicas de Português, orga-
nizadas pelo Instituto de Língua e Literatura Portuguesas.
Na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, nos meses de Novembro e Dezem-
bro de 2005 teve lugar uma acção de formação para professores do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino
básico sobre a Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário.
— COLÓQUIOS, ENCONTROS E CONGRESSOS. Organizado pelo Departamento de Linguística,
teve lugar, na Faculdade de Letras do Porto, o Colóquio Terminologia Linguística: da Teoria
às Práticas (12 – 13 de Setembro de 2005). O XXI Encontro Nacional da Associação Portu-
guesa de Linguística decorreu na Faculdade de Letras do Porto entre os dias 28 e 30 de Se-
tembro de 2005.
— PUBLICAÇÕES. Figueiredo, Olívia (2005) Prontuário Actual da Língua Portuguesa
(Guia Alfabético), Porto: Asa. Figueiredo, Olívia, Fátima Silva, Graça Rio-Torto (ed.) (2005)
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela, Porto: Faculdade de Letras. Oli-
veira, Fátima e Ana Brito (ed.) (2005) Entre a Língua e o Discurso, Obras de Óscar Lopes,
Porto: Campo das Letras, col. Campo da Linguística.
— DOUTORAMENTOS. Rebelo, Maria Helena Dias. Departamento de Estudos Romanísticos,
Universidade da Madeira, 2005. Título da Dissertação: O Falar de Porto Santo. Contribuição
para o estudo do vocalismo e algumas considerações sobre o consonantismo.
— MESTRADOS. Barbosa, Ana Isabel Simões Dias Vieira. Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, Março de 2005. Título da dissertação: Para o estudo da alomorfia em por-
tuguês.
Costa Nunes, Susana Margarida da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
Maio de 2005. Título da dissertação: Prefixação espácio-temporal na Língua Portuguesa.
Renca, Nuno Miguel Lourenço Neves. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
Abril de 2005. Título da dissertação: Derivação Nominal em -dor/a e em -deiro/a no Portu-
guês Europeu Contemporâneo. [J. Sa.]
Recepció de José Manuel Blecua Perdices a la RAE. — El catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona José Manuel Blecua Perdices leyó su discurso de ingreso en la
Real Academia Española el 25 de junio de 2006, discurso que tituló Principios del «Diccio-
nario de Autoridades». El profesor Blecua, cuya candidatura había sido presentada por los
académicos Martín de Riquer, Ignacio Bosque y Luis Mateo Díez, entró en la sala acompaña-
do por los académicos Francisco Brines y Antonio Fernández Alba, y ya ocupa el sillón «h»
minúscula que había dejado vacante Don Emilio Lorenzo.
El acto estuvo presidido por la ministra de Educación, Dña. Mercedes Cabrera, por el di-
rector de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y por el secretario de la ins-
titución, Guillermo Rojo. Asistieron un gran número de académicos, muchos profesores de las
universidades españolas, familiares y amigos del nuevo académico que abarrotaron el Salón
de Actos.
Como es tradicional, el profesor Blecua empezó con el elogio a su antecesor Emilio Lo-
renzo del que destacó su extraordinaria dimensión humana y «su conocimiento solidísimo de
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